
































































個別に「1 ＝あてはまる／ 2 ＝どちらかといえばあてはまる／ 3 ＝どち
らかといえばあてはまらない／ 4 ＝あてはまらない／ 5 ＝よくわからな
い」から選んでもらい、「4 ＝あてはまる／ 3 ＝どちらかといえばあて
はまる／…／ 1 ＝あてはまらない／ 0 ＝よくわからない」と逆転して分
析した。なお、他の変数も同様に操作した。
　会社の評価制度は、「あなたの会社の評価についての考え方は、年功
主義と成果主義のどちらですか」に対し、「1 ＝年功主義である／ 2 ＝




の男女差を感じますか」に対し、個別に「1 ＝感じる／ 2 ＝どちらかと
いえば感じる／…／ 4 ＝感じない／ 5 ＝よくわからない」とした。上司
の女性評価は、「あなたは、『女性は仕事ができない』とあなたの上司
は思っていると感じますか」に対し、「1 ＝そう感じる／ 2 ＝どちらか





対し、「1 ＝育児休暇を取りたい／ 2 ＝どちらかといえば育児休暇を取
りたい／…／4＝育児休暇を取りたくない／5＝よくわからない」から、
また、配偶者による育児休暇取得の希望は、「あなたは、育児休暇を取
ることを配偶者に望みますか」に対し、「1 ＝望む／ 2 ＝どちらかとい
えば望む／…／ 4 ＝望まない／ 5 ＝よくわからない」とした。子どもの
教育への関心は、「あなたは、子どもの教育に関心がありますか」に対
し、「1 ＝関心がある／ 2 ＝どちらかといえば関心がある／…／ 4 ＝関
心がない／ 5 ＝よくわからない」から、子どもの大学進学は、「あなた
は、将来、子どもを大学に進学させたいですか」に対し、「1 ＝大学に




に対し、それぞれ「1 ＝不安がある／ 2 ＝どちらかといえば不安がある
／…／ 4 ＝不安がない／ 5 ＝よくわからない」とした。
　入社後の睡眠時間は、およその睡眠時間を時間および分単位で記入し
てもらい分に換算した。睡眠時間の満足感は、「あなたは、毎日の睡眠
時間を満足にとれていますか」に対し、「1 ＝満足にとれている／ 2 ＝
















対し、それぞれ「1 ＝満足している／ 2 ＝どちらかといえば満足してい
る／…／ 4 ＝満足していない／ 5 ＝よくわからない」とした。
　離職の考えは、「あなたは、今、離職することを考えていますか」に
対し、「1 ＝離職を考えている／ 2 ＝どちらかといえば離職を考えてい

















































































































　さらに、現在の勤め先の勤続月数（高卒男性n＝41, M＝58.56, SD＝62.30; 
高卒女性n＝40, M＝24.35, SD＝20.10; 大卒男性n＝52, M＝32.23, SD＝24.35; 
大卒女性n＝37, M＝21.95, SD＝17.72, F（1, 166）＝5.457, p＜0.05）、仕事
や会社の拘束感（高卒男性M＝2.41, SD＝1.30; 高卒女性M＝1.38, SD＝1.03; 
大卒男性M＝2.46, SD＝1.08; 大卒女性M＝2.43, SD＝1.07, F（1, 166）＝8.466, 
p＜0.01）、給料の満足感（高卒男性M＝1.61, SD＝1.00; 高卒女性M＝2.35, 

















































































































































FFRRRβ t 変化量 変化量２ ２
表2　離職の考えを従属変数とする段階的重回帰分析（n＝170）
独立変数 㻜㻚㻞㻟㻢㻜㻚㻟㻝㻟㻜㻚㻟㻢㻥㻜㻚㻠㻜㻟㻜㻚㻠㻞㻤㻜㻚㻠㻡㻡
㻜㻚㻜㻡㻢㻜㻚㻜㻥㻤㻜㻚㻝㻟㻢㻜㻚㻝㻢㻟㻜㻚㻝㻤㻟㻜㻚㻞㻜㻣
㻜㻚㻜㻡㻢㻜㻚㻜㻠㻞㻜㻚㻜㻟㻤㻜㻚㻜㻞㻢㻜㻚㻜㻞㻝㻜㻚㻜㻞㻟
㻥㻚㻤㻥㻝㻖㻖㻣㻚㻤㻟㻥㻖㻖㻣㻚㻟㻞㻡㻖㻖㻡㻚㻞㻜㻤㻖㻌㻌㻠㻚㻞㻜㻣㻖㻌㻌㻠㻚㻤㻞㻝㻖㻌㻌
㻥㻚㻤㻥㻝㻖㻖㻌㻌㻥㻚㻜㻢㻣㻖㻖㻖㻤㻚㻣㻝㻡㻖㻖㻖㻤㻚㻜㻜㻠㻖㻖㻖㻣㻚㻟㻢㻥㻖㻖㻖㻣㻚㻜㻤㻣㻖㻖㻖
㻙㻟㻚㻝㻠㻡㻖㻖㻙㻟㻚㻝㻟㻣㻖㻖㻞㻚㻤㻜㻜㻖㻖㻙㻟㻚㻜㻢㻤㻖㻖㻞㻚㻣㻡㻜㻖㻖㻞㻚㻣㻜㻢㻖㻖㻙㻞㻚㻥㻞㻡㻖㻖㻞㻚㻤㻣㻟㻖㻖㻞㻚㻡㻡㻜㻖㻌㻌㻙㻞㻚㻞㻤㻞㻖㻌㻌㻙㻞㻚㻢㻣㻜㻖㻖㻞㻚㻤㻢㻝㻖㻖㻞㻚㻠㻟㻞㻖㻌㻌㻙㻞㻚㻝㻝㻝㻖㻌㻌㻙㻞㻚㻜㻡㻝㻖㻌㻌㻙㻞㻚㻠㻥㻜㻖㻌㻌㻞㻚㻜㻡㻡㻖㻌㻌㻞㻚㻡㻥㻣㻖㻌㻌㻙㻝㻚㻥㻞㻣㻌䈂㻙㻞㻚㻠㻣㻣㻖㻌㻌㻞㻚㻝㻥㻢㻖㻌㻌
㻙㻜㻚㻞㻟㻢㻙㻜㻚㻞㻟㻝㻜㻚㻞㻜㻢㻙㻜㻚㻞㻞㻞㻜㻚㻝㻥㻥㻜㻚㻝㻥㻢㻙㻜㻚㻞㻜㻥㻜㻚㻞㻜㻡㻜㻚㻝㻤㻟㻙㻜㻚㻝㻢㻠㻙㻜㻚㻝㻥㻝㻜㻚㻞㻜㻞㻜㻚㻝㻣㻟㻙㻜㻚㻝㻡㻝㻙㻜㻚㻝㻠㻣㻙㻜㻚㻝㻣㻣㻜㻚㻝㻡㻝㻜㻚㻝㻤㻟㻙㻜㻚㻝㻟㻢㻙㻜㻚㻝㻣㻥㻜㻚㻝㻢㻡
